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Abstract
Whenanewartworkis created,itusuaIlycausestheemergenceof
newdefinitionsof art,whicharebasedon differentpointsof viewand
interpretations.Therefore,it is difficultogiveanidealdefinitionof art.The
scopeofartissowideandthefacetis sovariousthatarthaspluralmeanings.
Therearealwaysincompleteandincomprehensivevi wsofart.Therearealso
manydifferentbranchesofart.Onaccountofitswidescope,thephilosophyof
artisbadlyneededasawaytocomprehendandanalyzematterselatedtoartand
itsdefinitions.
Basedonaviewthatthereis nodifferencebetweenartandbeauty,
everybeautifulthingisanartandonthecontrarysomethingthathasthevaluesof
art is certainlybeautiful.This viewcausesoverlappingdescriptionsof art
meanings.Accordingly,artandbeautyoftenreplaceachotherintheworldof
art.Thequestionisthenaboutthemeaningofartandofbeauty,anditsformsand
shapes.
Tocreateanartwork,itisimpossibletoneglectmaterialsthatformit.
An artworkisphysicalbuttheshapeitselfis notnecessarilyregardedasart.
Whetheraphysicalshapehasartvaluesdependsonthevaluesinside.These
innervalues,theso-calledartcontentvalues,arethefirst to catchby art
appreciatorsandlovers.Incomprehendinganartwork,theFormsofFashion
BaseandtheFormandContentintheFashionWorkisapplicabletoanalysean
art'sformandconent.
Key words:art,fonnandcontent
A. Pendahuluan
Setiapmunculnyakaryaseniakanmelahirkanbatasan-batasane iyang
beranekar gamsesuaidengancarapandangsertapenafsiranyangberbeda-beda
pula,sehinggasulituntukmemberikanbatasan-batasane iyangideal.Seperti
pendapatSoedarsoSp.yangmengatakanbahwaseniamatluascakupannyad n
bermacam-macamsekalifasetnya,seperticeritaorangbutayanginginmelihat
gajah.Terjadisuatupandanganorangtentangseniyangtidaklengkapdantidak
menyeluruh(Soedarso,2005:1).Banyakalangandaridisiplinilmuyangberbeda
yangberusahamemberikandefmisitentangseni,namunkarenasenimemiliki
cakupanyangluassehinggasenimemilikiartiyangjamak.
Begituluasnyacakupantentangseni sehinggatilsafatseni sangat
diperlukansebagaisalahsatupirantiuntukmemahamidanmenelaahhalikhwal
yangberkaitandengansenidandetinisinya.Tulisanini tidakbermaksuduntuk
menelusurialurfilsafatsenisecaraterperincisertamendetail,tetapiakanmensinergikan
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~w~m\Fj\~9nWhpendapatdanpandanian~an~diharapkanmarnpumemberikan
klarifikasiterhadapsuatupengertianmengenai"seni,bentukdanisi"nya.
Begitubanyakdefinisitentangsenidariyangpalingsederhanas mpai
dengandefinisiyangberusahamenyentuhesensiseni.Sebagaimanayang
dikemukakanolehahlifilsafatdanbudaya,bahwa..."seniadalahsegalamacam
keindahanyangdiciptakanolehmanusia",makamenurutjalanpikiranini seni
adalahsuatuprodukkeindahan,suatuusahamanusiauntukmenciptakanyang
indah-indahyangdapatmendatangkane ikmatan(Soedarso,1990:1).
DalarnbukuTinjauanSeni,Ki HajarDewantaramengemukakanbahwa
seniadalahsegalaperbuatanmanusiayangtimbuldarihidupperasaannyang
bersifatindah,hinggadapatmenggerakkanjiwaperasaanmanusialainnya.Seni
dipandangsebagaisaranakomunikasiperasaanmanusia.SedangkanAkhdiatK.
Miharjamenyebutsenisebagaikegiatanrohanimanusiayangmerefleksirealitet
(kenyataan)dalamsuatukaryayangberkatbentukdanisinyamempunyaidaya
untukmembangkitkanpengalamantertentudalarnalarnrohanipenerimanya.
Dalarndefinisiini dengantegasdijelaskandengantegasbahwaseniadalah
kegiatanrohani,danbukansemata-matakegiatanjasmani.Keutuhansuatuciptaan
karyasenisangatditentukanolehketerlibatanrohanisenimannyad lamberkarya,
yangdapatmenggetarkancitarasabaik si penciptamaupunpenikmatnya.
Sementaraitu ThomasMunroberpandanganbahwaseniadalahalatbuatan
manusiauntukmenimbulkanefek-efekpsikologisatasmanusialain yang
melihatnya.Efek tersebutmencakuptanggapan-tanggapany g berujud
pengarnatan,pengenalan,imajinasiyangrasionalmaupunyangemosional.
Pandanganini menekankankegiatanrohanidi pihakpenerima,senihams
ditanggapidenganseriusdandengansegenapfungsijiwa yangada(Soedarso,
1990:3-5).
Berdasarkanbeberapapandanganini, dalamkenyataannyadapat
dikaitkandenganseni-senitradisionalyangdiciptakanuntukmemenuhirasa
indah.Sepertimisalnyasenibatikyangdiciptakanuntukmengungkapkanpikiran
danperasaanmanusiakedalammotif-motifyangindahdanmemilikiartisimbolik
tertentu,yangdapatmenggerakkanhati,memberisemangathidupdanharapan-
harapanbagisipemakai.Demikianhalnyadengansebuahlaguyangdinyanyikan
denganalunansuarayangmerdu,sehinggadapatmenyejukkanhatidanperasaan
orangyangmendengarnya.Ataupunukiran-ukirankayuyangdipasangpada
dindingruangtamu,merupakanhiasanyangmenambahsemarakpemandangan
danmenyenangkanhatibagiyangmelihatnya.Akantetapimenjadihalyang
sangatberbedapabiladihadapkanpadasenimodernyangjustrusarnasekalitidak
indahdantidakmengenakkan.Sarnahalnyabilakitamembandingkansebuah
lukisanpemandanganyangbercoraknaturalistikkaryaBasoekiAbdullahdengan
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karyaMarcelDuchampyangberjudul"Fountain",benar-benarmerupakan
suguhannilaidengancitarasayangberbedadalampenikmatannya.
Bilakitacermatilebihjauh,adafaktorpenyebabterjadinyakesenjangan
sepertitu.Faktorterdekatyangdimaksudadalahfaktor''persepsi'',di mana
pandanganmasyarakatumumyangmenganggapbahwatidakadanyaperbedaan
antarasenidankeindahan.Segalasesuatuyangindahselaludianggapseni,
demikianpulasebaliknyasesuatuyangmernilikinilaisenipastindah.Hal ini
menyebabkansetiapdeskripsiumumterhadapkesenianselaluterjaditumpang
tindihterrninologinya.HerbertReaddalambukunyaTheMeaningof Art
terjemahanSoedarsoSp.,menyatakan:
Hampirsemuakekeliruankonsepsikitatentangseniditimbulkanoleh
kurangajegnyapenggunaankata-katasenidankeindahan.Yangjelas
bahwakeduakataitu selalusalahdalampenggunaannya.Kita selalu
beranggapanbahwasemuayangindahadalahseni,atausebaliknya,
bahwasemuaseniitu indah;dan,yangtidakindahbukanlahseni,
kejelekanberartiketiadaanseni(Soedarso,2000:3).
Atasdasarpemikirani i,andaikansenidanindah arnsmenempatkandiri
padaposisinyamasing-masingdalammenyatakankeberadaansuatukaryaatau
bendaseni,kemudianmunculpemyataanapakahyangdimaksudenganindah
ataukeindahanitu,danbagaimanakahbentuksertawujudnya?
Mengacukepadafenomenadanrealitaskeindahanyangadasertaterlepas
dari subyektifitasyangdimiliki,A.A.M. Djelantikmenggolongkandefmisi
keindahanmenjadidua,yaitukeindahanalarniataukeindahanyangtidakdibuat
olehmanusiasertakeindahanyangdiciptakandandiwujudkanolehmanusia.
Barang-barangbuatanmanusiasecaraumumkitamenyebutnyasebagaibarang
kesenian(Djelantik,2001 : 1-2).Pemikirantersebutmenegaskanadanya
keindahanmemilikiciriatausifatalamiah,dankeindahanyangberkaitandengan
ciptaanmanusiadigolongkandalamkaryasenisebagaic ptaankreatifberdasarkan
keahliannya.
Melihatdarisudutpandangyanglainsenidianggapsebagaikemahiran
seseorangdalammengungkapkanperasaan,yangdalamhalinihasildarikegiatan
ituharnsmerupakansuatukeutuhandankebulatanorganisantaraunsuryangsatu
denganyanglainnyasehinggamencapaikesatuan,sepertidijelaskanTheLiang
Giebahwasenidanhasilkaryaseniharuslahmerupakansuatukebulatanyang
bersifatorganis...bahwadalamsuatubentukmerupakankesatuanorganis,setiap
bagianatauunsurmemainkanperananyangtidakhanyadalamrangkadirinya
sendiri,melainkanjugad lamrangkasemuabagianatauunsurlainnya.Tidakada
bagianyangdapatberdirisendiri,melainkanharusbersama-samabagianlainnya
yangmembentukkesatuanorganis(LiangGie,1996:18-20).
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Sebagaihasilpenelitiannyadalarnbidangilrnu seni,SoedarsoSp.
rnemberikanrumusansementaraterhadapdefinisi-definisieniyangada,seperti
yangdinyatakannyasebagaiberikut:
Seniadalahsegalakegiatandanhasilkaryamanusiayangmengutarakan
pengalamanbatinnyayangkarenadisajikansecaraunikdanmenarik
memungkinkantimbulnyapenga-Iamantaukegiatanbatinpulapadadiri
oranglainyangmenghayatinya.H silkaryaini lahirnyabukankarena
dido-rongolehhasratmemenuhikebutuhanhidupmanusiayangpaling
pokok,melainkanolehkebutuhanspiritualnya,untukmelengkapidan
menyempumakanderajatkemanusiaannya.Denganbatasansepertiini
kiranyapasajayanglayakun-tukdisebutsenidapatmasukedalamnya
(Soedarso,2000:2).
Berdasarkankesimpulantersebutdapatditurunkansuatupengertian
bahwakatasenitermasukkebutuhankansenitu,memilikikonteksyangterpisah
dengankebutuhanmanusiayangpokok.Dalamhalini seniterkadangdianggap
suatukebutuhanyangeksklusif,yangakanadadanakandibutuhkanapabila
kebutuhanpokokdalamhiduptidakmenjadipemikiranyangutamalagi.
Akhirnya,daripemaparanolehbeberapahlitersebutdiperolehsuatu
pemahamanbahwabatasanseniyangidealtidakakanpernahterwujud.Masing-
masingmernilikicaratersendiridalampengungkapannyayangberbedasatu
denganlainnya.
B. BentukdanIsi
Mendeskripsikanbentukdanisi suatuobyekadalahbagiankeduadari
prosesanalisisterhadapobyektersebut.Dalamkaitaninitentuyangakandibahas
adalahbentukdanisi suatukaryaseni.Untukmengantisipasikerancuanyang
terjadidalampembahasan,terlebihdahuludiuraikanpermasalahanyangpaling
utamarnenyangkutapasesungguhnyapengertianbentukitudanapapulayang
terkaitdenganisi.
Dalamkehidupansehari-hariselaludijumpaibermacam-macambenda
denganberanekar gambentuk,baikbentukyangberdimensiduaataupunbentuk
yangberdimensitiga.DalamKamusBesarBahasaIndonesia,bentukberartirupa,
wujud.SedangdalambahasaInggrisdisebutform.MenurutA.A.M. Djelantik
bahwapengertianwujudmengacupadakenyataanyangnampaksecarakongkrit
(dapatdipersepsidenganmata tautelinga)maupunkenyataanyangtidaknampak
secarakongkrit(abstrak)yanghanyabisadibayangkansepertisuatuyang
diceriterakantaudibacadalambuku(Djelantik,200I: 17)Selanjutnyadikatakan
bahwadalamsenirupapemakaiankatawujud,sebagaiistilahyangumumuntuk
semuakenyataan-kenyataany ngterwujud.
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Untukmembentuksuatukaryasenitakmungkinlepasdarimateriatau
bahanyangmembentuknya.D lamhaliniMudjiSutrisnoSJ membedakanistilah
materi(matter)denganmaterial(materials).Materialadalahbahanyang
digunakanuntukmenghasilkanhal-halyangindrawi,tetapimaterimusikadalah
suaranyabukanperalatanmusiknya,materipuisiadalahsuaratertentudanbukan
pembacanya(Sutrisno,1993:137).Pandangani i jugadisepakatiolehJakob
Sumardjoyangmengatakanbahwasebuahbendasenihamsmemilikiwujudagar
dapatditerimasecaraindrawi(dilihat,didengar,ataudidengardandilihat)oleh
oranglain.Bendaseniitu suatuwujudfisik,tetapiwujudfisikitusendiritidak
sertamertamenjadikaryaseni.Bersenidantidaknyasuatuwujudfisikditentukan
olehnilaiyangadadidalamnya(Sumardjo,2000:115).Dalamhalinisuatuwujud
ataubendadapatdisebutbernilaiseni apabilaada sikapestetiksubyek
pengamatnya,karenabendaseniitu sendirimengandungkemampuanuntuk
merangsangdiberikannyanilaiolehsubyeknya.
Nilaiyangbiasaditemukandalamkaryaseniadadua,yakninilaibentuk
(indrawi)dannilaiisi (dibalikyangindrawi).Nilaibentukinilahyangpertama-
tamaditangkapolehpenerima taupenikmatsenidan sertamertadapat
membangkitkankepuasandankegembiraan.Selanjutnyapenikmatmenangkap
perasaantertentuataubangkitnyaperasaantertentuolehbentuktadi,disinimuncul
apayangdisebutnilai"isi"seni.Artinyabentukdapatmengembangkang gasan
danpesanyangakhirnyaditerimaolehpenikmat,teIjadilahkomunikasin laiseni.
Memahamibentukdanisi juga sangatdekatdengangagasanLouis
Sullivan,seorangarsitekdariChicagoyangterkenaldenganslogan"Form
FollowsFunction"(bentukmengikutifungsi).Merupakansebuahgagasanyang
diterapkanke dalamseniarsitekturataupadabarang-barangproduksipabrik.
Pernyataanyangmenjadisebuahaksioma,sebuahprinsippertamauntuksemua
disain modern.Pernyataanini mengandungmaksudbahwabentukdan
penampilanluardarisetiapbarang,didisainmengikutiataumerupakansuatuhasi
pengoperasiandari fungsinya.Bertitiktolak dari postulatini, kita dapat
memperolehhubungan-hubungannyata: Sesuatubendaseharusnyasepertiapa
adanyadansesuaidenganuntukapabentukitudibuat(Feldman,1991:267).
Berkaitdenganpermasalahandi atas,dikemukakanolehSoedarsoSp.
bahwa:Sepertidiketahui,dalamrangkamenyelamatkanslogan"FormFollows
Function"yangterkenalituVictormemasukkane amunsurdalamfungsi,yaitu
use,need,method,telesis,aestetics,danassociation(Soedarso,2000:34)Victor
PapanekmengemukakankeenamunsurtersebutmelaluidiagramKompleksitas
Fungsi(Papanek,1973:20).
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Berdasarkanpaparandi atasterlihatbahwatakmungkinmemisahkan
antaraaspekbentukdanisi dalamseni.Bentuksenijugaisi seniitusendiri.
Bagaimanabentuknya,begitulahisinya.Tidakadasenimanyangmenciptakan
sebuahkaryasenitanpakesadaran.Iameneiptakansebuahbendasenikarenada
sesuatuyangingindisampaikankepadaoranglain,entahperasaannya,suasana
hatinya,pemikirannyadansebagainya,semuadinyatakanlewatbentukyang
sesuaidenganmaksudisihatinyatadi.
C. BentukbentukDasarBusana.
Untukmemahamibentukdasarbusanaperlukiranyapenulisketengahkan
terlebihdahuluistilah"bentuk"yangbiasadipergunakandalamtatabusana.
Bentukdapatdibedakanmenjadidua,yaitubentukbebasdanbentukgeometris.
Bentukbebasadalahbentuk-bentukyangtidakdapatdiukur,seperti: tumbuh-
tumbuhan,binatang,awan,gelombanglautdansebagainya.Sedangbentuk
geometrisseperti: segiempatpanjang,segitiga,kerueut,lengkarandansilinder
(Chodiyah,1982:18)Dalamartiyanglainbentukgeometrisadalahbentuk-bentuk
yangberdasarkanilmuukur.
Busanayangdipakaisehari-harimerupakangabungandaribermaeam-
maeambentuk,antaralain:bentukluardaribusana(siluet),bentukerungleher,
bentuk erah,bentuklengan,bentukrok,bentukeelana,bentuk-bentukhiasan
busanadanpelengkapbusana.Bentukyangterdapatpadabusana,dapatbentuk
geometrisataupunbentukbebas.
Untukmemahami" isi " dapatmelaluisumberinspirasiatau ideyang
terlihatdantereermindalamraneangandisainbusananya.Beberapasumber
inspirasidalampeneiptaandisainbusanapadadasarnyadapatdibagimenjadit ga,
yaitu: (1)SumberSejarahdanPendudukAsli; (2)SumberdariAlam;dan(3)
SumberdariPakaianKerja(Kamil,1986:30-33).SumberSejarahdanPenduduk
Asli dapatberupapakaianasionalpendudukduniaataupakaiandaerah.Sumber
darialamtermasukbenda-bendaalamsepertianekatumbuhan,berbagaijenis
binatang,gelombanglautdansegalaisinya,bentuk-bentukgeometris,danlain-
lain.SedangsumberdariPakaiankerjadapatdiwujudkandalampakaianyangada
hubungannyadengansport,profesi,jabatan,ataupuntanda-tandakepangkatan.
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Intinyaapapunyangadadalamalamini dapatdijadikanbumberidedalam
penciptaandisainbusana.Syairlagu,peristiwanasionaldaninternasional,bahkan
kejadianalamyangmengerikanpundapatmenjadigagasanyangmenarikuntuk
dituangkandalamkarya.
Melaluiasalusulbusanadisebutkanbahwabentukawalbusanaadalah
cawatataucelanayangdibuatdaridaunataukulitbinatang.Dalamperkembangan
selanjutnyabersamaandenganpenemuanbahan-bahanbusanayanglainseperti
seratlinen,wol,kapas,sutradanlain-lain,munculbentuk-bentukdasarbusana
yanglain,yaitucelemekpanggul,kutangatautunika,kaftan,poncodandraperi.
Bentukbusanadahulusangatsederhanayangberbentuksegiempatatausegi
empatpanjangsesuaikebutuhan.PeloporpenemuanituadalahbangsaMesirdan
bangsaBabylonia.
Celanatelahdipakaiolehmanusiapadazamankuno,mulanyadipakai
olehorang-orangyangtinggaldipegunungantauorangyamgbepergiandengan
menunggangkuda.Penggunaancelanadayangdijahitdanadayangtanpadijahit
sepertiampakpadagambar.
Gambar1.BentukDasarCelana
Celemekpangguladalahsejenisbentukdasarbusanayangterdiridari
sehelaikainyangberbentuksegiempat.Caramengenakannyadenganmelilitkan
satuataubeberapakalipadatubuhbagianbawah,daripinggangsampaidisekitar
lututatausampaimenutupmatakaki.Penggunaancelemekpangguliniberbeda-
bedadibeberapanegara.Di Indonesiacelemekpanggulberupasarungdankain
pan]ang.
..)...
a.CelemekpanggulpriaMesir
b.Celemekpangguldenganhiasan
kepalaberupasabukrajaMesir
Celemekwanita
Mesirberuparok
Plisse
Gambar2.BentukDasarCelemekPanggul
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Bentukutangataubentukemejadisebutjugatunika.Bentukinidalam
bahasaInggrisdisebutrobe.Tunikadibuatdarisehelaikainsegiempatpanjang
berukuranduakalipanjangantarabahudanmatakaki;atauukuranpendekuntuk
tunikapendek.Kain itu dilipatduamenurutarahpanjangnyadenganlipatan
disebelahatas.Padapertengahanlipatandibuatlubangleherdenganbelahan
pendekuntukbagianmuka.Sisi-sisinyadijahitdaribawahinggakira-kira25em
sebelumlipatan.Bagianyangtidakdijahitmenjadilubanglengan.Tunika
dikenakandaribagiankepaladenganmelewatilubangleherdanlengandikeluar-
kandarilubanglengan.
AdabeberapamaeambentukTunika,yaitu:
1) Bentukaslidenganperubahanpadasisinya,padabahutunikainidibuatlebih
sempitdansisinyamengembangkebawah
2) Bentuktunikadenganperubahanmulaidarilubanglenganyangdisebuttunika
berbentukT
3) Bentuktunikayangterbukabagianatasnyadanmemakaibanbahudisebut
kalasiris.BentuktunikabanyakdipakaiolehbangsaBaratmaupunbangsa
Timur.Tunikadapatdikenakanseearalepasdanlonggardanadapulayang
dikenakandengansabuk.
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Gambar3.Maeam-maeamBentukTunika
Kaftanmerupakankelanjutanperkembangantunika.Kaftanadalah
busanayangberasaldariselembarkainberbentuksegiempatyangdijahitkedua
sisinyahinggabagianyangtidakdijahitditinggalkanterbukauntuklubanglengan,
diberilubanguntukleher,denganbelahanyangpanjangsampaikebawah.Inilah
letakperbedaannyadengantunika.Caramengenakannyatidakperlumelalui
kepala.
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Gambar4.BentukDasarKaftan
PoncoadalahsejenisbusanayanglahirdibenuaAmerika.Poncodibuat
darikainsegiempatdandiberilubangditengahuntukmemasukkankepala.Sisi
bajutidakdijahit.Terdapatbermacam-macamponcoyaituponcobahudanponco
panggul.Poncobahuberbentukpendekdanponcopanggulberbentukpanjang
sampaipanggul.Caramengenakannyaberbeda-beda.Adaponcoyangdikenakan
denganujungkainterdapatpadabahudantengahmuka,danadapulaponcoyang
dikenakandalambentuklurns.
.. lknr,,11 tUutIIpon~o
b. Ponco dike_Ic4I1luru.
Gambar5.BentukDasarPonco
Draperiadalahkainpanjangyangdililitkanataudisampirkandi badan
tanpadijahit.Caramengenakannyadenganmelilitkandanmelangsaikankainitu
padabadansedemikianrupasehinggaterbentuklipatan-lipatantaukerutanyang
lemas.Draperitidakadajahitan,olehkarenaitukaindapatdikenakandalam
berbagaicara.Mengenakandraperimerupakansenitersendiri.Bentukdraperi
disebutsebagaibentukdasarbusanayangplastis,artinyabusanayangmemberi
banyakkemungkinancaramengenakannya.Bentukini tidakmenghalangi
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ucr~innrubuhdnnrn~rnpYnrBi~iinQ~q~nt~rsendiri.Draperimen~alami
pengembanganyangnamanyadisesuaikandengancaramengenakannya.Ada
pep/os,toga,tebennedansari.
~.~ 1 !)
[J ,:11 ~~
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Gambar6.BentukDasarDraperidanPengembangannya
Keterangan:Gambar1sampaidengan6diambildaribukuPengetahuan
Pakaian(Roesbani,1983:22-34).
Bentuk-bentukdasarbusanaitu kemudianmengalamiperkembangan
yangberabad-abadsampaipadabentukyangkitalihatsekarangini,danakanterns
berkembangselamamanusiamasihmembutuhkan.
D. BentukdanIsidalamKaryaBusana
Padapenjelasanterdahulu,bentukdanisi dalamkaryasenibelum
dipaparkansecaraplikatif,artinyabelumditerapkandalamkaryasenitertentu.
Berikutiniadalahcontohpenerapanbentukdanisiyangdisampaikanlewatkarya
busana.
Top
Gambar7.BentukSegiEmpatdanSegiEmpatPanjang.
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Gambar8.BentukSegiTigadanKerucut
Gambar9.BentukLingkarandanSetengahLingkaran
Keterangan:Gambar7,8 dan9 diambildaribukuColourand Design
Rancangankaryaadibusanayangmengambilidedarikeindahandan
suasanadalamlautyangdiberijudul "PestaLaut".Gagasandankeinginan
perancanguntukmenggambarkanisidankeadaandalamlaut,dituangkandalam
hiasan-hiasanyangindahdenganwama-warnal utyangmenawan.Tampak
bentuk-bentuksepertikudalaut,kerang,ikan,bintanglautdangelombanglaut.
Busanaini dirancangdenganpengembanganpaduanbentukcelemekpanggul
padarok,bentukaftanpadablazer,danbentukutangpadakemben.
Gambar10.
Seni:AntaraBentukdanIsi (WidyabaktiSabatari)
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Sebuahrancangankaryaadi busanayangmengambilnspirasidari
kesenianrakyatjathilan,yangdiberijudul"JaranKepang".Setelanrokdanblus
yangdikembangkandaribentukeelemekpangguldankaftanyangdikemaske
dalambusanapestayanganggun.Keinginanperaneanguntukmengangkat
kesenianrakyatdituangkandalamomamen-yangmenarikdanaktual.Bentuk
hiasanjarankepang,jalinantali,jumbai,danrambutkudamenjadisebuahiasan
yangenakdipandang.Untukmenambahkesanglamourdiberitebaranbatu
manikamdanpayet-payet.
Gambar11.
Keterangan:Gambar10dan11diambildaribukuSeniSulamHarryDarsono
E. Penutup
Demikianakhirdaripenulisantentang"Seni : AntaraBentukdanIsi".
Membiearakanmasalahbentukdanisi merupakankedwisatuanaspekyangutuh,
artinyatidakmungkinmemisahkanantara spekbentukdanisidalamseni.Bentuk
senijugaisibentukitusendiri,bagaimanabentuknyabegitulahisinya.Aplikasinya
padaraneanganbusana,aspekbentuktampakpadabentukluardaribusana(siluet),
kerungleher,kerah,lengan,rok,eelana,hiasanbusanadanpelengkapbusana,dan
sebagainya.Sedangaspekisi terlihatpadagagasan,ide,kesandansuasanayang
ingindimuneulkan,misiataupesanyangingindisampaikan,danlainsebagainya,
yangseearagarisbesarmengarahkepuasanbatinsiperaneangdalammewujudkan
karyanya.
Penulis menyadarisepenuhnyabahwa tulisan ini masih jauh dari
sempuma,namunpenulisberharapdariyangsedikitdankeeilini bermaknabesar
bagioranglainyangmemerlukandaninginmengenallebihdekatdenganbusana.
Kritik dansaranyangmembangunsangatdinantikandemiperbaikantulisanini.
Semogabermanfaat.
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